Noticiari arqueològic by ,
Com el lector podra observar, la secció del ((Noticiari Arqueoldgic)) de ((COTA ZERO)) ha estat, aquest any, 
limitada a la llista d'excavacions arqueoldgiques realitzades a Catalunya durant 1990. Aquest fet esta determinat 
hlisicament per I'extensió del dossier dedicat a l'c(Agricu1tura: orígens, adopció i desenvolupament)) que sobrepas- 
sa, de llarg, I'extensió que teníem prevista. D'altra banda, i com indicavem en el numero anterior, aquesta part de 
la revista no és una secció tancada quant als objectius i, malgrat que 1990 no hagi estat especialment significatiu 
en activitats relacionades amb el món de I'arqueologia, es vol adaptar aquesta secció a les realitats més prdximes al 
mBn de 1'Arqueologia a casa nostra. Deixarem, doncs, per al prdxim número la futura conJiguració de la 
secció. 
EXCAVACIONS REALITZADES A CATALUNYA DURANT L'ANY 1990 
El servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, responsable de la políti- 
ca arqueologica catalana, atorga, al llarg de 1990, un total de 263 permisos, 76 dels quals foren concedits amb 
carictcr de projectes d'investigació personal i 187 corresponen a actuacions d'urgkncia. 
La inversió del Servei dYArqueologia per als programes d'investigació va ser durant l'any 1990 de 3 1.786.098 
pcssetcs i pel que fa a les excavacions d'urgkncia de 56.136.007 pessetes. En relació a les inversions realitzades 
per altres Institucions, tant públiques com privades, o empreses particulars, el Servei d'Arqueologia no disposa 
d5nformació. 
En el següent quadre podrem veure la relació dels permisos concedits per als programes d'investigació 
personal durant l'any 1990 pel Servei dYArqueologia, fent especial referkncia al nom del jaciment, comarca, 








Fem notar, també, que en diverses excavacions el Servei d7Arqueologia no adjudica subvenció. En aquests 
casos cs pot tractar de sol.licituds de permisos que han fet altres Institucions Públiques amb fons pressupostaris 
propis (Diputacions, Ajuntaments...). 
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Roc del Migdia 
Abric de la Roca dels Bous 
Cova del Parco 
Balma del Moro 
Abric del Filador 
Cova de la Griera 
Cova de la Guineu 
Olkrdola 
Plansallosa 
Cista de Tafania 
Can Isach 
Les Portes 
Pla de la Llauna 
Puig Roig 





Sitges de la UAB 
Penya del Moro 
Turó de Montgat 
Turó dels tres pins 
L'Esquerda 
Caso1 de Puigcastellet 
Montbarbat 
Bauma del Serrat del Pont 




Pla de les Tenalles 
Alorda Park 
Moleta del Remei 
Termes Romanes de Sant Boi 
Darró 
Matacans 
Ciutat de Vic 
Empúries 
Els Tolegassos 




Castell de Mediona 
La Noguera LacasaIMartinez 
La Noguera LacasaIMartinez 
Alt Penedks MayaIVicenq 
Valles Or. S. Moya 
Pla de 1'Estany GalobartIMarin 
Alt Penedb EstevezIWeniger 
Anoia E. Carbonell 
Osona PazITusell 
La Noguera MartinezITerrades 
La Noguera Fullola/Bergad~/Bartroli 
Pallars Jussa PlanalVilaIFernández 
Priorat Garcia/Doce/Nadal 
Baix Penedks CebriaIBartroli 
Alt Penedks CebrihlBergad~IRibéIBartro- 
liIMestres 
Alt Penedks R. Batista 
La Garrotxa Alcalde/Bosch/BuxÓ 
Alt Emporda TarrÚsIChinchillalBosch 
Alt Emporda ChinchillaIMercadallTarrÚs 
Solsonks CastanyIEstanylSoler 
Solsonks V. Soler 
Priorat M. Genera 
Ribera d7Ebre SanmartiIMascortl 
Santacana 
Garraf LÓpezlFierro 
Bergueda E. Sánchez 
Vallks Occ. Francks/CarlÚs/Ruiz 
Vallks Occ. BarriaVFrancés 
Baix Llobregat BarberAlMiroIMirÓ 
El Maremse FreixalPagés 
El Maresme GarciaIZamora 
Osona Ollichlde Rocafiguera 
Osona Molas/Mestre/Rocafiguera 
La Selva M. del Vilar 
La Garrotxa AlcaldelToledo 
Alt Emporda Martin/Llorens/Toledo 
Baix Empordl PonsIAdroes 
La Selva E. Pons 
Les Garrigues LÓpezILafuente 
Segarra J. Pérez 
Baix Penedks Pou/Sanmarti/Santacana 
Montsia MunillalGracialPallarés 




Alt Emporda E. Sanmarti 
Alt Emporda J. Casas 
Alt Emporda NollaIRoda 
Pla de 1'Estany CastanyerIRourelTremoleda 
La Selva MerinoISantoslNolla 
La Segarra J. Guitart 
Alt Penedks BarcelólKirchener 
Monestir de Sant llor en^ 
Olkrdola 
Sant Pere de Serrateix 
Vilaclara 
Santa Margarida del Priorat i 
Sant Genis de Rocafort 
Forns de Cabrera d'Anoia 
LTsquerda 
Castell i barri de Mataplana 
Culip VI 
La Quadra de la Cogullada 
Conca de Riudevitlles 
Serra de Collserola 
Plans de Sió, Torrefor, Guisso- 
na, Sant Guim de la Plana, Mas- 
sotcres i Tarroja 
PR: Paleontológiques al 
Montsec 
Ribera de Sió 
Recerca geoarqueologica a: Bu- 
dells, Como de Moncobé, Tossal 
de Fcrnando de Sesrós 
L' Aren y 
Ager Tarraconensis 
Cova del Tendo 
Berguedii CaixaVLÓpez 
Alt Penedks R. Batista 
Berguedii J.M. Badia 
Bages LI. Pedraza 

















Pallars JussAí LacasaIMartinez 
Noguera 
Urgell E. Sorribes 
Segria J.Ll. Peña 
Baix Camp GarciaIAdserieslRodon 
Tarragonb KeaylCarreté 
Montsia A. Alonso 
Inversions totals realitzades a les diferents <<províncies>> en relació a les intervencions arqueologiques d'ur- 
gkncies i programades. 





Total 56.136.007 3 1.786.098 
Nombre total d'excavacions (programes d'investigació personals i Urgkncies) realitzades durant l'any 1990, 
per períodes cronolbgics. 
PERÍODES P. INVESTIGACI~ URGENCIES TOTAL 
Paleontologia 
Paleolític 
NeoliticIBronze 
FerroIIb~riclCol. 
RomA 
McdievalIModern 
Prospeccions Arq. 
Indeterminats 
TOTAL 
